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C O M M E N T S  
T h e  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  p r o c e s s e d  1  ,  9 0 6 , 0 2 8  i  t e r n s  i n  t h e  
f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  T h i s  w a s  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  
f i s c a l  y e a r  b y  4 4 , 7 7 7  i t e m s .  I t e m s  p r o c e s s e d  d u r i n g  1 9 7 6 - 7 7  i n c l u d e d  
2 2 , 1 9 0  T r e a s u r e r ' s  r e c e i p t s  a n d  1  , 8 8 3 , 8 3 8  c h e c k s  a n d  I n t e r - D e p a r t m e n t a  1  
T r a n s f e r s .  A  f o u r  y e a r  c o m p a r i s o n  o f  i t e m s  p r o c e s s e d  b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s :  
1 9 7 3 - 7 4  1 9 7 4 - 7 5  
1 9 7 5 - 7 6  1 9 7 6 - 7 7  
T r e a s u r e r
1  
s  R e c e i p t s  
1 7 , 6 0 5  1 8 , 7 0 6  2 0 , 4 0 5  
2 2  ' 1 9 0  
T r e a s u r e r
1  
s  C h e c k s  
4 , 8 2 5  4 , 7 4 7  5 , 0 9 3  5 , 2 1 5  
C o n t i n g e n t  C h e c k s  4 3 2 ,  l l 4  4 7 8 , 6 0 8  5 1 6 , 4 3 5  
5 1 8 , 8 8 7  
P a y r o l l  C h e c k s  4 0 4 , 8 8 8  4 4 3 , 1 4 4  
4 8 3 , 5 1 0  5 0 4 , 9 8 5  
I n c o m e  T a x  R e f u n d  C h e c k s  7 5 8 , 1 8 0  8 2 9 , 6 9 3  
7 8 3 , 0 8 1  
7 9 3  , 4 6 6  
S p e c i a l  P a y m e n t  C h e c k s  
- 0 - - 0 -
- 0 -
5 , 0 7 8  
I n t e r - D e p a r t m e n t a l  T r a n s f e r s  
_ _ _ 1 j l . J . § § .  ~ _ _ g , ] J J _  ~
T o t  a  1  s  1 , 6 5 6 , 7 8 0  1 , 8 1 6 , 3 6 5  1 , 8 6 1 , 2 5 1  1 , 9 0 6 , 0 2 8  
C a s h  r e c e i p t s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  a m o u n t e d  t o  $ 2 , 4 1 8 , 5 7 1 , 7 3 1 ,  w h i l e  
c a s h  d i s b u r s e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 2 , 4 1 3 , 6 0 0 , 7 6 1  f o r  a n  i n c r e a s e  
o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r  o f  $ 1 2 3 , 0 4 9 , 2 1 7  i n  r e c e i p t s  a n d  $ 2 2 , 5 1 5 , 6 5 0  i n  
d i s b u r s e m e n t s .  A  f i v e  y e a r  c o m p a r i s o n  o f  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  b y  y e a r s  
i s  a s  f o l l o w s :  
F i s c a l  Y e a r  R e c e i  ~ts D i s b u r s e m e n t s  
1 9 7 2 - 7 3  
$  
1 , 5 8 5 , 0 7 4 , 4 1 5  
$  1  , 3 9 5  ' 1 1 7  , 5 5 6  
1 9 7 3 - 7 4  1 , 7 3 5 , 3 5 9 , 5 5 1  1 , 6 4 0 , 4 3 8 , 1 8 5  
1 9 7 4 - 7 5  
1 , 9 4 9 , 0 0 6 , 0 2 2  
2 ,  l l 2  , 5 0 0 , 0 4 4  
1 9 7 5 - 7 6  2 , 2 9 5 , 5 2 2 , 5 1 4  
2 , 3 9 1  , 0 8 5  ' l l l  
1 9 7 6 - 7 7  2 , 4 1 8 , 5 7 1 , 7 3 1  2 , 4 1 3 , 6 0 0 , 7 6 1  
F o r  t h e  f i s c a l  y e a r s  s u b s e q u e n t  t o  1 9 7 4 - 7 5  t h e  G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n  
A c t s  h a v e  c o n t a i n e d  a  p r o v i s o  r e s t r i c t i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n s  o f  f u n d s  t o  s u b -
d i v i s i o n s .  T h e  a c t s  s t a t e  i n  p a r t - - - " n o  c o u n t y  o r  m u n i c i p a l i t y  s h a l l  b e  
a l l o c a t e d  a n  a m o u n t  f r o m  a n y  r e v e n u e  s o u r c e  i n  e x c e s s  o f  i t s  a l l o c a t i o n  f r o m  
t h a t  s o u r c e  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 7 4 - 7 5 . "  A l t h o u g h  d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  
f i s c a l  y e a r  1 9 7 6 - 7 7  s h o w e d  a  s l i g h t  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r i o r  y e a r ,  t h e  
r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  p r o v i s o  c o n t r o l l e d  t h e  a m o u n t  d i s t r i b u t e d  f o r  t h a t  y e a r  
a s  w e l l  a s  t h e  y e a r  1 9 7 5 - 7 6 .  
T h e  t a b l e  o f  c o m p a r i s o n  s h o w n  b e l o w  h a s  b e e n  a d j u s t e d  u p w a r d  f o r  
y e a r s  p r i o r  t o  1 9 7 4 - 7 5  t o  i n c l u d e  d i s t r i b u t i o n s  f o r m e r l y  m a d e  b y  t h e  I n s u r a n c e  
D e p a r t m e n t  f o r  a d d  i t  i  a n a  1  1  i  c e n s e  f e e s ,  n o w  b e i n g  m a d e  b y  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  
O f f i c e .  
T h e  t a b l e  o f  c o m p a r i s o n  b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s :  
C o u n t i e s  
C o u n t y  S e a t s  
C i t i e s  a n d  T o w n s  
T o t a l s  
1 9 7 2 - 7 3  1 9 7 3 - 7 4  1 9 7 4 - 7 5  
1 9 7 5 - 7 6  1 9 7 6 - 7 7  
$ 3 5 , 5 1 2 , 7 2 0  $ 3 7 , 3 5 9 , 6 6 9  $ 4 1  ' 1 6 8 , 7 7 2  $ 4 0 , 8 5 0 , 3 2 1  $ 4 0 , 8 5 0 , 3 0 7  
3 7 7 , 2 8 5  2 6 8 '  1 5 6  3 7 7  ' 7 0 1  3 5 2 , 3 6 3  3 6 7  , 8 1 4  
6 0 0 , 7 6 9  3 1 6 , 7 5 2  6 1 9 , 8 7 3  5 2 9 , 4 9 4  5 7 9 , 2 8 2  
$ 3 6 , 4 9 0 , 7 7 4  $ 3 7 , 9 4 4 , 5 7 7  $ 4 2 , 1 6 6 , 3 4 6  $ 4 1 , 7 3 2 , 1 7 8  $ 4 1 , 7 9 7 , 4 0 3  
COMMENTS, CONTINUED 
Income earned from interest on funds invested during the fiscal 
year was $111 , 345,397, which is a net increase over the prior year of $7,458,456. 
This increase is made up of: 
Retirement Funds Interest Increase 
Genera 1 Deposits Interest (Decrease) 
Restricted Funds Interest (Decrease) 
Net Increase 
$ 13,676,208 
( 5,134,348) 
( 1 ,083,404) 
7 ,458,456 
Interest earned on Retirement Funds increased due to relatively 
high yield long term investments and an increase in the average amount available 
for investment. However, General Deposits and Restricted Funds interest 
decreased because of a reduction in rates on available short term investments. 
The average amount available for investment in the funds had little effect on 
the earnings since it was relatively stable. 
Interest earned for credit to the Retirement funds amounted to 
$85,251 ,7D5. Interest on General Deposits Investments generated $15,845,941 
for the General Fund of the State. This continues to be an important source 
of revenue for the State as a result of effective cash management. Interest 
on Restricted Funds Investments generated $10,247,751 for the specific funds 
from which the investments were made. A comparative table by fiscal years as 
shown below contains interest earned on Employment Security Funds that are 
included above and elsewhere in Restricted Funds. 
1973-74 1974-75 1975-76 
Interest Earned 8,587,389 $11 '10D,081 $13,055,936 5,132,513 $4,433,806 
Beginning with this report, General Fund Financial Statements are 
included for information purposes. The Statements are prepared from records 
maintained in the South Carolina State Auditor's Office and wi 11 be expanded to 
contain comparative statements in the future. 
. .  
D E F I N I T I O N S  O F  F U N D S  
- - - - - - - -
G E N E R A L  D E P O S I T S  - -
T h e  G e n e r a l  D e p o s i t s  a r e  c o m p r i s e d  o f  t h e  G e n e r a l  F u n d  a n d  
E a r m a r k e d  F u n d s  w h i c h  a r e  c o n  s o l  i d a  t e d  u n d e r  t h e  l a w .  I n t e r e s t  
e a r n e d  o n  i n v e s t m e n t s  o f  t h e s e  f u n d s  b e c o m e s  r e v e n u e  t o  t h e  
G e n e r a  1  F u n d .  
G e n e r a  1  F u n d  
T h e  G e n e r a  1  F u n d  i s  m a d e  u p  o f  d e p o s i t s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  g e n e r a  1  r e v e n u e  o f  t h e  S t a t e  ( t a x e s ,  1  i  c e n s e s ,  e t c . ) ,  
a n d  i s  u s e d  t o  s u p p o r t  a p p r o p r i a t i o n  e x p e n d i t u r e s .  
E a r m a r k e d  F u n d s  
F u n d s  a r e  m a d e  u p  o f  d e p o s i t s  f r o m  s p e c i a l  r e v e n u e s  
w h i c h  a r e  t o  b e  u s e d  b y  c e r t a i n  a g e n c i e s  f o r  p u r p o s e s  
s p e c i f i e d  b y  l a w .  U n d e r  t h e  l a w  t h e s e  f u n d s  a r e  
d e s i g n a t e d  b y  t h e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a s  t h o s e  
w h i c h  c a n  b e  c o n  s o l  i d a  t e d .  
R E S T R I C T E D  F U N D S  - -
T h e s e  a r e  s p e c i a l  d e p o s i t s  f u n d s ,  p r i m a r i l y  d e b t  s e r v i c e  
a n d  t r u s t  f u n d s .  I n t e r e s t  e a r n e d  o n  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e s e  
f u n d s  b e c o m e s  r e v e n u e  t o  t h e  s p e c i f i c  f u n d  f r o m  w h i c h  t h e  
i n v e s t m e n t  w a s  m a d e .  
R E T !  R E M E N T  F U N D S  - -
F u n d s  t h a t  b e  1  e n g  t o  t h e  S o u t h  C a r e  1  i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m s  
m a d e  u p  o f  d e d u c t i o n s  f r o m  e m p l o y e e s  p a y ,  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  
e m p l o y e r ' s  s h a r e  a n d  i n t e r e s t  e a r n e d  o n  i n v e s t m e n t s  o f  t h e  
f u n d s .  T h e s e  f u n d s  i n c l u d e  a l l  m o n i e s  f o r :  
G e n e r a  1  A s s e m b l y  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
S o u t h  C a r e  1  i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
P o  1  i c e  O f f i c e r s  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
D E B T  S E R V I C E  E S C R O W  - -
T h i s  f u n d  c o n t a i n s  m o n i e s  p a i d  o n  d e b t  s e r v i c e  b y  t h e  S t a t e ,  
a n d  h e l d  i n  e s c r o w  f o r  p a y m e n t  o f  c o u p o n s  a n d  b o n d s  u p o n  p r e s e n t a t i o n  
b y  t h e  h o l d e r s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  b o n d  r e s o l u t i o n s .  
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Cash and Investments 
State and Agency Funds: Note 
Genera 1 Oepos its 
Restricted - Note 
Sub- Tot a 1 s 
Custodian Funds: 
Retirement 
Debt Service Escrow 
Sub-Totals 
Total 
Contingency Account 
Payro 11 Account 
State and Agency Accounts - See Ex hi bit B 
Custodian Accounts: 
Retirement - See Exhibit C 
Debt Service Escrow - See Exhibit D 
Total 
OFFICE OF THE STATE TREASURER 
STATEMENT OF CASH POSITION 
June 30, 1977 
Resources 
Cash 
$ 8,767,501.12 
82,802,539.52 
$91,570,040.64 
144,304.18 
979,D74.25 
1 '123,378.43 
Applicable To 
Investments 
254 '153 ,899. 30 
99,598,677.70 
353,752,577.00 
$1,264,214,782.90 
$1,264,214,782.90 
'> 
Total 
262,921 ,400. 42 
182,401,217.22 
$1,264,359,087.08 
979,074.25 
37 '394 '970. 45 
292 '559. 90 
$1,264,359,087.08 
979,074.25 
"' 
EXHIBIT A 
$ 445,322,617.64 
$1,265,338,161.33 
$1,710,660,778.97 
37,687,530.35 
407,635,087.29 
1,265,338,161.33 
$1,710,660,778.97 
~ 
N o t e  1 :  
N o t e  2 :  
1 7  
N O T E S  T O  C A S H  S T A T E M E N T S  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 7  
S t a t e  a n d  A g e n c y  F u n d s  I n v e s t m e n t s  a r e  s h 0 1 ; n  a t  
c o s t ,  a n d  C u s t o d i a n  F u n d s  I n v e s t m e n t s  a r e  s h o w n  
a t  p a r  v a l u e .  
R e s t r i c t e d  f u n d s  C a s h  i n c l u d e s  $ 7 8 , 8 0 0 , 1 3 4 . 6 6  
o f  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  F u n d s  o n  d e p o s i t  
w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t h a t  a r e  s u b j e c t  
t o  w i t h d r a w a  1  o n l y  f o r  u n e m p  1  o y m e n t  b e n e f i t s .  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  t h e r e  w a s  a  n e t  i n c r e a s e  
i n  t h i s  a c c o u n t  o f  $ 6 6 3 , 8 0 5 . 5 2 .  
Cash Balances - July 1, 1976 
Add: 
Receipts 
Transferred In 
' 
Total Additions 
Total Available Funds 
Deduct: 
Disbursements 
Transferred Out 
Total Deductions 
Cash Balances - June 30, 1977 - Exhibit A 
ComEtro 11 er Genera 1 's Ba 1 ances 
Warrants Outstanding 
STATE AND AGENCY ACCOUNTS 
STATEMENT OF RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1977 
General 
De~os its 
$ 235,521,460.74 
$2,307,628,694.65 
393,560,469.00 
$2,701 '189, 163.65 
$2,936 '710,624. 39 
$2,293,027,312.25 
416,392,792.14 
$2,709,420,104.39 
$ 227 '290' 520.00 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
$ 227 '176,528.82 
113,991.18 
State Treasurer's Balances - June 30, 1977 - Exhibit A $ 227,290,520.00 
~ ~ 
EXHIBIT B 
Restricted 
Funds Total 
$ 167 '142,656.21 $ 402,664,116.95 
$ 110,943,036.35 $2,418,571,731.00 
34,986,513.50 428,546,982.50 
$ 145,929,549.85 $2,847 '118 '713. 50 
$ 313,072,206.06 $3 '249 '782 ,830. 45 
"' $ 120,573,448.41 $2,413,600,760.66 
12,154,190.36 428,546,982.50 
$ 132,727,638.77 $2,842,147,743.16 
$ 180,344,567.29 $ 407,635,087.29 
$ 180,344,319.70 $ 407,520,848.52 
247.59 114,238.77 
$ 180' 344' 567.29 $ 407,635,087.29 
., 
.. 
•  
" '  
J , . ' .  
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C U S T O D I A N  A C C O U N T S  
R E T I R E M E N T  F U N D S  
S T A T E M E N T  O F  C O N D I T I O N  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7  
C a s h  
I n v e s t m e n t s  
a t  
P a r  V a l u e  
E X H I B I T  C  
T o t a l  
S o u t h  C a r o l  i n a  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
P o  1  i c e  O f f i c e r s  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
G e n e r a l  A s s e m b l y  R e t i r e m e n t  S y s t e m  
$ 8 4 , 4 6 0 . 6 2  $ 1 , 1 8 1 , 1 1 4 , 3 7 2 . 4 9  $ 1 , 1 8 1 , 1 9 8 , 8 3 3 . 1 1  
3 4 , 7 0 8 . 6 3  7 9 , 4 3 0 , 4 1 0 . 4 1  7 9 , 4 6 5 , 1 1 9 . 0 4  
2 5 , 1 3 4 . 9 3  3 , 6 7 0 , 0 0 0 . 0 0  3  , 6 9 5 , 1 3 4 .  9 3  
T o t a l s  - E x h i b i t  A  
$ 1 4 4 , 3 0 4 . 1 8  $ 1 , 2 6 4 , 2 1 4 , 7 8 2 . 9 0  $ 1  , 2 6 4 , 3 5 9 , D 8 7  . 0 8  
N o t e :  I n v e s t m e n t  o f  t h e s e  f u n d s  i s  m a d e  i i T I T l e d i a t e l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  c a s h .  H o w e v e r ,  m i n i m u m  b a l a n c e s  a r e  m a i n t a i n e d  
a t  m o n t h ' s  e n d  t o  a c c o i T I T l o d a t e  r e q u i s i t i o n s  m a d e  t h e  f i r s t  o f  
t h e  f a  1 1  o w i n g  m o n t h .  
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CUSTODIAN ACCOUNTS 
DEBT SERVICE ESCROW 
STATEfiENT OF CONDITION 
As of June 30, 1977 
Schoo 1 Bonds Paying Account 
Ports Bonds Paying Account 
Student Education Assistance Authority Bonds 
Paying Account 
Total - EXHIBIT A 
Note: As a rule balances in these accounts are minimal. 
Balances shown were deposited immediately prior to 
payment of bonds and coupons held by the bondholders. 
EXHIBIT D 
$461 ,396. 75 
516,577.50 
1,100.00 
$979,074.25 
.. 
S 1 N 3 W 3 1 ~ 1 S l ~ I J N ~ N I J 
a N n J l ~ ~ 3 N 3 9 
Lo 
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STATE OF SOUTH CAROL! NA 
GENERAL FUND 
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES 
June 30, 1977 
Cash and Investments 
Cash Balance 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Revenue Receivable or Refunds (Note l) 
Total 
Advances to State Agencies 
Total Assets 
LIABILITIES AND FUND BALANCE 
Liabi l ities 
Prepaid Income Tax (Note l) 
Encumbrances (Note l ) 
Total 
Fund Balance 
Appropriated (Note l) 
Unappropriated (Note l ) 
Total - Exhibit F 
Total Liabilities and Fund Balance 
The accompanying notes are an integral part of 
the financial statements. 
EXHIBIT E 
$92,645,337 
1,927,120 
$94,572,457 
l ,487,471 
$96,059.928 
$ 4,111,277 
64,089,507 
$68,200,784 
$ 6,797,703 
21 ,061 ,441 
$27 ,859.144 
$96,059.928 
~. 
J 
1 
l 
A  
'  
1  
I  
2 3  
S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
G E N E R A L  F U N D  
S T A T E M E N T  O F  C H A N G E S  I N  F U N D  B A L A N C E  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7  
( R o u n d e d  t o  t h e  n e a r e s t  D o l l a r )  
F u n d  B a l a n c e  - J u l y  1  
A d d i t i o n s :  
T o t a l  R e v e n u e  - S c h e d u l e  
T o t a l s  
D e d u c t i o n s :  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  - S c h e d u l e  1  
F u n d  B a l a n c e  - J u n e  3 0  - E x h i b i t  E  
T h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
E X H I B I T  F  
4 , 1 7 3 , 9 9 3  
1 , 0 8 6 , 8 7 8 , 0 6 3  
$ 1  , 0 9 1  , 0 5 2 , 0 5 6  
$ 1 , 0 6 3 , 1 9 2 , 9 1 2  
2 7 , 8 5 9 , 1 4 4  
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STATE OF SOUTH CAROLINA 
GENERAL FUND 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT 
June 30, 1977 
Note 1 - Su11111ary of Significant Accounting Policies 
The following policies and practices have been utilized in the preparation 
of the financial statements. 
Basis of Accounting: 
(a) Revenues are recorded on a cash receipts basis except for 
prepaid taxes which are recorded in the year to which the 
tax is app 1 i cab 1 e. Further, because of the State Law 
concerning expenditures, revenues applicable to the fiscal 
year and received within two months after the end of such 
fiscal year, are recorded as current funds for such fiscal 
year. 
(b) Expenditures are recorded on a cash disbursements basis 
except for a provision of State Law which permits a State 
agency to charge against current funds for any fiscal 
year expenditures encumbered prior to June 30 of such 
fiscal year and paid within two months after the end of 
such fiscal year. 
Fund Ba 1 ance: 
(a) Appropriated fund ba 1 ance represents current year 
appropriations retained by State agencies for subsequent 
years operations as authorized by the General Assembly. 
(b) Unappropriated fund balance represents unencumbered funds 
available for appropriation in the subsequent year. 
Note 2 - Revenue Sharing 
Revenue Sharing reflected in the financial statements represents 
amounts received during the current fiscal year. Revenues and 
Expenditures of Federal funds allotted to the State for the period 
January 1, 1972 through June 30, 1973 under the provisions of the State 
and Local Fiscal Assistance Act of 1972 (commonly referred to as 
"windfall Revenue Sharing Funds") are not included in the financial 
statements. The fo ll owi n9 represents revenues, expenditures and fund 
balance for the current fiscal year of "windfall Revenue Sharing Funds." 
Fund Balance - July 1 
Revenues: 
Earned on Investments 
Total Available Funds 
Expenditures: 
Capital Outlay and Non-Recurring 
Fund Ba 1 ance - June 30 
Appropriated 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Note 3 - Earmarked Revenues 
$6,372,693 
483,567 
$6,856,260 
$3,641 ,Oll 
$~ 
Alcoholic Liquors Tax, Retail Sales Tax, Soft Drink Tax, Bank Tax, 
Motor Transport Fees, Beer and Wine Tax, Gaso 1 i ne Tax, Income Tax, 
and Insurance Tax are earmarked in whole or in part for State Bonds, 
Schools and/or Counties and Municipalities. 
Note 4 - Debt Service 
Expenditures of the Debt Service Division do not include Debt 
Service for State Institution Bonds, State Highway Bonds or State 
Schoo 1 Book Notes. 
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S T A T E  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
G E N E R A L  F U N D  
R E V E N U E S  
S C H E D U L E  O F  R E V E N U E S  A N D  E X P E N D I T U R E S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7  
( R o u n d e d  t o  t h e  n e a r e s t  D o l l a r )  
A d m i s s i o n s  T a x  
A l c o h o l i c  L i q u o r s  T a x  
B a n k  T a x  
B e e r  a n d  W i n e  T a x  
B u i l d i n g  a n d  L o a n  A s s o c i a t i o n s  
B u s i n e s s  L i c e n s e  T a x  
C o i n - O p e r a t e d  D e v i c e  T a x  
C o n t r a c t o r s '  L i c e n s e  T a x  
C o r p o r a t i o n  L i c e n s e  T a x  
D o c u m e n t a r y  T a x  
E l e c t r i c  P o w e r  T a x  
E s t a t e  T a x  
F e r t i l i z e r  I n s p e c t i o n  T a x  
G a s o l i n e  T a x - C o u n t i e s  ( 1 ¢ }  
G i f t  T a x  
I n c o m e  T a x  
I n s u r a n c e  T a x  
M o t o r  T r a n s p o r t  F e e s  
R e t a i l  S a  1  e s  T a x  
R e t a i l e r s '  L i c e n s e  T a x  
S o f t  D r i n k s  T a x  
W o r k m e n ' s  C o m p e n s a t i o n  T a x  
P u b l i c  S e r v i c e  A s s e s s m e n t  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
M i  s e e  1 1  a n e o u s  D e p a r t m e n t a  1  R e v e n u e  
D e p a r t m e n t - S u p p o r t e d  A p p r o .  
E a r n e d  o n  I n v e s t m e n t s  
R e v e n u e  S h a r i n g  ( N o t e  2 )  
T o t a l  R e v e n u e s  - E x h i b i t  
E X P E N D I T U R E S  
L e g i s l a t i v e  D e p a r t m e n t  
J u d i c i a l  D e p a r t m e n t  
E x e c u t i v e  a n d  A d m i n i s t r a t i v e  D e p t .  
E d u c a t i o n a l  D i v i s i o n  
H e a l t h  D i v i s i o n  
S o c i a l  R e h a b i l i t a t i o n  S e r v i c e s  D i v .  
C o r r e c t i o n a l  D i v i s i o n  
C o n s e r v a t i o n ,  N a t u r a l  R e s o u r c e s  a n d  D e v .  D i v .  
R e g u l a t o r y  D i v i s i o n  
T r a n s p o r t a t i o n  D i v i s  i o n  
D e b t  S e r v i c e  D i v i s i o n  
C a p i t a l  O u t l a y  a n d  N o n - R e c u r r i n g  
M i s c e l l a n e o u s  D i v i s i o n s  
A i d  t o  S u b d i v i s i o n s  
T o t a l  E x p e n d i t u r e s  - E x h i b i t  F  
S c h e d u l e  1  
3 , 4 4 5 , 4 8 7  
3 4 , 3 0 4 , 5 3 4  
2 , 0 6 3 , 3 6 9  
4 2 , 1 1 8 , 9 2 5  
3 9 7 , 5 8 1  
2 3 , 5 7 5 , 1 5 2  
1  , 3 D 6  , 4 0 5  
4 1 8 , 8 6 6  
1 0 , 2 D 4 , 5 3 7  
7 , 3 3 7 , 4 4 3  
1 0 , 6 9 1 , 7 2 3  
8 ,  7 8 2 , 0 6 8  
2 7 9 , 1 7 3  
1 6 , 2 8 7 , 9 2 5  
2  , D D 2  , 4 5 1  
3 9 4 , 5 3 2  ' 9 3 7  
2 6 , 5 7 0 , 5 6 8  
1  , 6 2 7 , 3 3 5  
4 1 5 , 2 7 7 , 0 8 9  
6 4 5 , 1 5 8  
9 , 9 2 9 , 1 5 7  
2  ' 7 0 2  , 4 6 1  
1  , 5 1 1  , 3 2 6  
9 9 7 , 4 9 7  
5 , 7 3 3 , 4 3 6  
9 , 3 1 1 , 9 9 7  
4 , 8 8 2 , 7 9 6  
1 5 , 3 2 9 , 2 6 4  
3 4 . 6 1 1 . 4 0 3  
$ 1  , D 8 6 , 8 7 8 , 0 6 3  
5 , 1 4 3 , 4 6 8  
2 , 8 8 7 , 6 7 3  
1 5 5 , 5 1 4 , 5 6 2  
5 2 9 , 5 7 2 , 0 8 4  
9 7 , 3 5 5 , 5 7 9  
7 1  , 2 6 6 , 3 0 8  
3 0  ' 9 3 9  ' 7 5 9  
3 3 , 7 5 D , 6 6 9  
1 9 , 6 2 1 , 7 3 6  
1  , 2 6 9 , 2 5 3  
4 4 , 0 7 7 , 8 2 8  
5 D 9  ' 9 6 9  
6 8 4 , 0 7 5  
7 0 , 5 9 9 , 9 4 9  
$ 1  , D 6 3 , 1 9 2 , 9 1 2  
S S 3 N a 3 1 H 3 a N I a 3 a N 0 H 
Description 
General Obligations 
Other Indebtedness 
Total Bonded Debt and 
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COMPARATIVE CONDENSED STATEMENT OF 
BONDED DEBT AND NOTES 
For Dates Indicated 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
June 30 
1976 1977 
$530,187,000 $516,252,000* 
438,143 438,143 
Notes $530,625,143 $516,690,143* 
Increase 
(Decrease) 
($13,935,000) 
($13,935,000) 
*Outstanding in the hands of the public at statement date are a total of 
$31,642,000 State Institutional Bonds which are included in the 
above. Of these, however, a total of $13,115,000 have been 
defeased by action of the State Budget and Control Board taken on 
April 20, 1977, leaving "outstanding" within the statutory definition 
a total of $18,527,000. 

STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1977 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOONf 
Retired 
Date of Rate of Original Prior To 1976-77 Outstanding 
Bond Descrietion of Bond Interest Issue 7-1-77 Issued Retired 6-30-77 
Highway Bonds 
10-01-71 State Highway Bonds Various $ 15,000,000 $ 4,000,000 -0- $ 1,000,000 $ 10,000,000 
04-01-73 State Highway Bonds Various 35,000,000 5,000,000 -0- 2,500,000 27,500,000 
12-01-74 State Highway Bonds Various 30,000,000 2,000,000 -0- 2,000,000 26,000,000 
04-01-75 State Highway Bonds Various 20,000,000 2,000,000 -0- 2,000,000 16,000,000 
02-01-76 State Highway Bonds Various 30,000,000 -0- -0- 2,000,000 28,000,000 
Total Highway Bonds $130,000,000 $ 13,000,000 -0- $ 9,500,000 $107,500,00D 
w 
0 
State Institution Bonds 
12-01-65 University of South Caro 1 ina Various $ 7,500,000 $ 5,000,000 -0- $ 2 '500 ,000 $ -0-
05-01-67 University of South Carol ina Various 6,500,000 3,200,000 -0- 2,900,000 400,0DO 
06-01-68 University of South Carolina 3.0 1 ,470,000 498,000 -0- 75,000 897,000 
03-01-71 University of South Carolina Various 6,250,000 1 ,425,000 -0- 400,000 4,425,000 
04-01-73 University of South Carol ina Various 6,950,000 900,000 -0- 350,000 5,700,000 
Total University of South Carolina $ 28,670,000 $ 11 ,023,000 -0- $ 6,225,000 $ 11 ,422,000 
12-01-65 The Citadel Various $ 3,300,000 $ 2,200,000 -0- $ 1 '100,000 $ -0-
05-01-67 The Citadel Various 1,250,000 400,000 -0- 510,000 340,000 
03-01-71 The Citadel Various 1,065,000 250,000 -0- 50,000 765,000 
Total The Citadel $ 5,615,000 $ 2,850,000 -0- $ 1,660,000 $ 1 '105,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1977 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
JretTred 
Date of Rate of Original Prior to 1976-77 
Bond Description of Bond Interest Issue 7-1-77 Issued Retired Outstanding 
12-01-65 
05-01-67 
03-01-71 
04-01-73 
05-31-76 
10-28-76 
01-31-77 
06-07-77 
05-01-67 
03-01-71 
03-01-71 
04-01-73 
09-29-76 
01-31-77 
06-07-77 
State Institution Bonds (Continued) 
Clemson University 
Clemson University 
Clemson University 
Clemson University 
Clemson University Bond Antic 
Clemson University Bond Antle 
Clemson University Bond Antic 
Clemson University Bond Antic 
Tota 1 Clemson University 
Winthrop College 
Winthrop Co 11 ege 
Total Winthrop College 
Med ca 1 Un vers ty 
Med ca 1 Un vers ty 
pat on Notes 
pat on Notes 
pat on Notes 
pat on Notes 
Med ca 1 Un vers ty Bond Ant c pat on Notes 
Med ca 1 Un vers ty Bond Ant c pat on Notes 
Med cal Un vers ty Bond Ant c pat on Notes 
Total Medical University 
Various 
Various 
Various 
Various 
3. 800% 
2. 900% 
2.850% 
3. 000% 
Various 
Various 
Various 
Various 
2. 950% 
2.850% 
3.000% 
6,500,000 
4,000,000 
3,000,000 
2,500,000 
1 ,500,000 
-0-
-0-
-0-
$ 17,500,000 
3,050,000 
900,000 
3,950,000 
800,000 
3,050,000 
-0-
-0-
-0-
3,850,000 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
4,400,000 
2 '1 00,000 
600,000 
250,000 
-0-
-0-
-0-
-0-
7,350,000 
1 '150 ,000 
250,000 
1 ,400,000 
500,000 
650,000 
-0-
-0-
-0-
1 '150,000 
$ 
$ 
$ 
$ 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
1 ,500,000 
1,500,000 
1 ,500,000 
4,500,000 
-0-
-0-
-0-
-0-
-0-
2,000,000 
3,000,000 
3,000,000 
$ 8,000,000 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
2 '1 00,000 
900,000 
150,000 
100,000 
1 ,500,000 
1,500,000 
1 ,500,000 
-0-
7,750,000 
1,900,000 
50,000 
1,950,000 
300,000 
2,400,000 
2,000,000 
3,000,000 
-0-
7,700,000 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
-0-
1 ,000,000 
2,250,000 
2,150,000 
-0-
-0-
-0-
1 ,500,000 
6,900,000 
-0-
600,000 
600,000 
-0-
-0-
-0-
-0-
3,000,000 
3,000,000 
~ 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1977 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AHrnJNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior to 1976-77 Outstanding 
Bond Descrietion of Bond Interest Issue 7 -l-76 Issued Ret1 red 6-30-77 
State Institution Bonds (Continued) 
03-01-71 State College Various $ l ,650,000 $ 525,000 $ -0- $ 1,125,000 $ -0-
Total State Colle~ $ l ,650,000 $ 525,000 $ -0- $ 1,125,000 $ -0-
Total State Institution Bonds $ 61,235,000 $ 24,298,000 $ 12,500,000 $ 26,410,000 $ 23,027,000* 
w 
"' Ports Authority Bonds 
09-01-57 State Ports Authority Bonds 3.40 $ 6,000,000 $ 5,400,000 $ -0- $ 300,000 $ 300,000 
06-0l-58 State Ports Authority Bonds 2. 55 10,000,000 9,000,000 -0- 500,000 500,000 
03-01-60 State Ports Authority Bonds 3. 25 5,000,000 4,000,000 -0- 250,000 750,000 
12-01-61 State Ports Authority Bonds 3.00 l ,000,000 700,000 -0- 50,000 250,000 
04-0l-66 State Ports Authority Bonds 3.40 2,500,000 1,250,000 -0- 125,000 l ,125,000 
Total Ports Authority Bonds $ 24,500,000 $ 20,350,000 $ -0- $ l ,225,000 $ 2,925,000 
School Book Notes 
02-12-76 State School Book Notes 3. 500% $ 450,000 $ -0- $ -0- $ 450,000 $ -0-
04-06-77 State School Book Notes 3. 070% -0- -0- 300,000 -0- 300,000 
Total State School Book Notes $ 450,000 $ -0- $ 300,000 $ 450,000 $ 300,000 
Date of 
Bond Descri et ion of Bond 
Capital Improvement Bonds 
04-01-70 Capita 1 Improvement Bonds 
10-01-70 Capita 1 Improvement Bonds 
03-01-71 Capital Improvement Bonds 
10-01-71 Capita 1 Improvement Bonds 
03-01-72 Capita 1 Improvement Bonds 
10-01-72 Capita 1 Improvement Bonds 
12-01-73 Capital Improvement Bonds 
12-01-74 Capital Improvement Bonds 
04-01-75 Capital Improvement Bonds 
10-01-76 Capital Improvement Bonds 
03-14-77 Capital Improvement Bond Anticipation Notes 
06-28-77 Capital Improvement Bond Anticipation Notes 
Tota 1 Caeita 1 Imerovement Bonds 
State of South Carol ina Notes 
State Bond Anticipation Notes 
Total State of South Carol ina Notes 
TOTAL GENERAL OBLIGATIONS 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1977 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
Ret1red 
Rate of Original Prior to 
Interest Issue 7-1-76 
Various $ 30,000,000 $ 12,500,000 
Various 22,700,000 4,950,000 
Various 25,000,000 4,000,000 
Various 10,740,000 1,740,000 
Various 40,940,000 5,190,000 
Various 25,000,000 6,000,000 
Various 35,000,000 4,000,000 
Various 20,000,000 1 ,000,000 
Various 45,000,000 4,500,000 
Various -0- -0-
2. 800% -0- -0-
3. 000% -0- -0-
$254,380,000 $ 43,880,000 
3. 000% $ 50,000,000 $ -0-
$ 50,000,000 $ -0-
$713,915,000 $183 '728 ,000 
1976-77 Outstanding 
Issued Retired 6-30-77 
$ -0- $ 2,500,000 $ 15,000,000 
-0- 1,250,000 16,500,000 
-0- 1,250,000 19 '750 ,000 
-0- 750,000 8,250,000 
-0- 2,250,000 33,500,000 
-0- 2,000,000 17,000,000 
-0- 2,000,000 29,000,000 
-0- 1,000,000 18,000,000 ~ 
-0- 4,500,000 36,000,000 
70,000,000 -0- 70,000,000 
20,000,000 20,000,000 -0-
20,000,000 -0- 20,000,000 
$110,000,000 $ 37,500,000 $283,000,000 
$ -0- $ 50,000,000 $ -0-
$ -0- $ 50,000,000 $ -0-
$122,800,000 $136,735,000 $516,252 ,000* 
Date of 
Bond 
1894 
1894 
1894 
Description of Bond 
OTHER INDEBTEDNESS 
Agri cultura 1 College Stock 
Agricultural College Stock---Clemson 
Agricultural College Stock---State College 
Perpetual Stock---Clemson 
Total Agricultural College Stock 
Old Issues (Presentation Doubtful) 
TOTAL OTHER INDEBTEDNESS 
TOTAL BONDED DEBT 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1977 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Rate of 
Interest 
6.00 
6.00 
6.00 
Original 
Issue 
* See Note on "Comparative Condensed Statement of Bonded Debt and Notes". 
JIJ>1llDIIT 
Retired 
Prior to 
7 -l-76 
1976-77 I ss-u-ed ______ _ Retl red Outstanding 6-30-77 
95,900 
95,900 
58,539 
250,339 
187,804 
438,143 
$516,690,143* 
w 
... 
BONDED DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1977 
(Rounded to Nearest Dollar) 
GENERAL OBLIGATIONS 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 l9B3-84 1984-85 
School Bonds $12,000,000 $12,450,000 $11,800,000 $10,800,000 $10,550,000 $10,300,000 $ 9,050,000 $ 8,800,000 
Highway Bonds 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 
State Institution Bonds 1,735,000 1 ,835,000 1,935,000 2,075,000 1 ,850,000 1 ,900,000 1 ,855,000 1,705,000 
State Institution Bonds Anticipation Notes 4. 500,000 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-
Ports Authority Bonds 1,225,000 425,000 425,000 175,000 175,000 125,000 125,000 125,000 
School Book Notes 300,000 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-
Capita 1 Improvement Bonds 22,750,000 23,000,000 23,500,000 24,000,000 24,500,000 24,500,000 23,250,000 24,250,000 
Capital Improvement Bond Anticipation Notes 20,000,000 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-
Total General Obligations $72,010,000 $47,210,000 $47,160,000 $46,550,000 $46,575,000 $46,325,000 $43.780,000 $44,380,000 ~ 
GENERAL OBLIGATIONS 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 ~ 
Schoo 1 Bonds $ 8,500,000 $ 5,250,000 $ -0- $ -0- $ -0- $ -0- $ -0- $ 99.500,000 
Highway Bonds 7,500,000 7,500,000 6,500,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000 -0- 107.500,000 
State Institution Bonds 1 ,805,000 940,000 892,000 -0- -0- -0- -0- 18,527,000 
State Institution Bonds Anticipation Notes -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 4,500,000 
Ports Authority Bonds 125,000 -0- -0- -0- -0- -0- -0- 2,925,000 
Schoo 1 Book Notes -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 300,000 
Capita 1 Improvement Bonds 20,000,000 17,250,000 13,250,000 8,750,000 6,000,000 4,000,000 4,000,000 263,000,000 
Capital Improvement Bond Anticipation Notes -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 20,000,000 
Total General Obligations $37,930,000 $30.940.000 $20.642.000 $12,750,000 $10,000,000 $ 6,000,000 $ 4,000,000 $516,252,000 
OTHER INDEBTEDNESS $ 438,143 
Total Outstanding $516,690,143 
N 0 I 1 V W H 0 j N I H 3 H 1 0 
L£ 
COMPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED 
For Fiscal Years Ended June 30 as Indicated 
Funds Invested 1973 
State and Agency Accounts: 
Genera 1 Deposits $ 10,696,161 
Restricted Funds (See Note) 11 ,591 '166 
Sub-Totals $ 22,287,327 
Retirement Funds: 
State Employees $ 43,074,922 
Pol ice Officers 2,267,980 
General Assembly 96,998 
Sub-Tota 1 s $ 45,439 '900 
TOTAL ALL FUNDS $ 67,727,227 
Note: Restricted Funds include Employment Security Funds credited to a trust 
fund account in Washington, D. C. and is not subject to withdrawal under 
normal circumstances, see cormnents for further detail. Also, interest 
earned on Restricted Funds for fiscal years ended June 30, 1974 and 
thereafter, has been adjusted to include earnings on Custodial Funds 
held only for investment purposes for the University of South 
Caro 1 ina and State Ports Authority. 
1974 
$ 22,764,836 
15,700,614 
$ 38,465,450 
$ 50,244,681 
2,912,391 
144,169 
$ 53,301 ,241 
$ 91 '766 ,691 
1975 1976 _____l1?_?_ 
$ 28,370,268 $ 20,980,289 $ 15,845,941 
20,522,971 11,331,155 10,247,751 
$ 48,893,239 $ 32,311 ,444 $ 26,093,692 
$ 55,602,666 $ 66,991,164 $ 79,917,932 
3 '343 '1 06 4,391,135 5,114,512 
179,335 193 '198 219,261 
$ 59,125,107 $ 71 ,575,497 $ 85,251 ,705 
$108,018,346 $103,886,941 $111 ,345,397 w co 
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. D I S T R I B U T I O N  T O  C O U N T I E S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7  
- - -
G a s o l i n e  
Count~ 
I n s u r a n c e  I n c o m e  G a s  T a x  W a t e r c r a f t  
T o t a l s  
A b b e v i l l e  
$  
4 3 , 9 3 5 . 0 3  $  1 6 7 , 7 0 9 . 5 6  
$  
l  0 9 , 4 6 2 . 1 4  
$  
3 , 7 0 5 . 4 6  
$  
3 2 4 , 8 1 2 . 1 9  
A i k e n  
1 8 9 , 4 2 3 . 0 1  7 2 3 , 0 4 2 . 7 2  3 8 5 , 4 1 1 . 0 2  2 2 , 9 8 1 . 2 5  l  , 3 2 0 , 8 5 8 . 0 0  
A l l e n d a l e  
2 0 , 1 6 9 . 4 9  7 6 , 9 8 1 . 1 7  
8 3 , 2 6 5 . 3 8  
l  ' 7 9 9 .  7 1  
1 8 2 , 2 1 5 . 7 5  
A n d e r s o n  
2 1 9 , 4 9 6 . 2 0  
8 3 7 , 8 2 5 .  2 3  5 4 5 , 1 5 7 . 9 8  2 0 , 6 0 4 . 2 6  l  , 6 2 3 , 0 8 3 .  6 7  
B a m b e r g  
3 3  ' 1 9 2 .  6 8  
1 2 6 , 6 9 7 . 5 2  
1 0 4 , 7 9 1 . 8 9  2 , 5 4 8 . 1 5  
2 6 7 , 2 3 0 . 2 4  
B a r n w e l l  
3 5 , 7 4 4 . 0 4  
1 3 6 , 4 3 0 . 4 8  1 1 9 , 9 8 5 . 9 2  3 , 8 9 6 . 0 3  
2 9 6 , 0 5 6 . 4 7  
B e a u f o r t  
1 0 6 , 4 1 6 . 3 5  4 0 6 , 2 0 6 . 4 9  
1 9 6 , 9 0 3 . 2 8  
1 3 , 9 0 6 . 4 2  7 2 3 , 4 3 2 . 5 4  
B e r k e l e y  
1 1 6 , 9 5 2 . 6 8  
4 4 6 , 4 1 4 . 9 8  2 7 8 , 3 6 7 . 8 6  
1 9  ' 1 3 5 .  l  0  
8 6 0 , 8 7 0 . 6 2  
C a l h o u n  
2 2 , 4 3 3 . 6 7  
8 5 , 6 2 3 . 8 6  
l  0 3  ' 7 1 9 . 4 4  2  ' 3 6 7 .  9 7  
2 1 4 , 1 4 4 . 9 4  
C h a r l e s t o n  
5 1 5 , 3 7 0 . 9 4  l  , 9 6 7 , 2 1 9 . 0 5  
9 6 0 '  7 8 0 . 8 9  
5 3 , 9 6 8 . 7 5  
3 , 4 9 7 , 3 3 9 . 6 3  
C h e r o k e e  
7 6 , 5 6 3 . 7 5  
2 9 2 , 2 4 5 . 9 0  
2 2 6 '  2 9 0 . 3 6  
3 , 3 5 8 . 9 6  5 9 8 , 4 5 8 . 9 7  
C h e s t e r  6 2 , 0 3 8 . 0 5  2 3 6 , 8 0 9 . 8 4  
1 5 8 '  3 0 5 . 9 0  
3 , 4 3 1  .  7 2  4 6 0 , 5 8 5 . 5 1  
C h e s t e r f i e l d  
7 0 , 0 6 2 . 5 6  
2 6 7 , 4 2 8 . 9 8  2 0 2 , 2 7 1 . 2 6  2 , 5 4 4 . 6 8  5 4 2 , 3 0 7 . 4 8  
C l a r e n d o n  
5 3 , 2 8 3 . 0 9  2 0 3 , 3 9 1 . 4 7  1 6 3 , 0 6 1 . 5 0  6 , 1 8 2 . 9 3  4 2 5 , 9 1 8 . 9 9  
C o l l e t o n  5 7 , 4 8 2 . 6 4  2 1 9 , 4 2 1 . 5 9  1 6 8 , 0 7 0 . 5 3  6 , 4 4 9 . 7 4  4 5 1 , 4 2 4 . 5 0  
D a r l i n g t o n  l l l  , 2 1 5 .  2 4  4 2 4 , 5 2 0 . 5 3  
3 1 9 , 1 4 6 . 4 5  9 , 2 1 4 . 8 1  
8 6 4 , 0 9 7 . 0 3  
D i l l o n  6 0 , 0 1 3 . 1 9  2 2 9 , 0 7 2 . 0 6  1 5 6 , 7 0 2 . 2 4  3 , 3 5 5 . 4 9  4 4 9 , 1 4 2 . 9 8  
D o r c h e s t e r  
6 7 , 1 6 7 . 8 3  
2 5 6 , 3 7 8 . 6 3  2 7 4 , 5 3 8 . 6 2  1 0 , 0 6 0 . 2 7  
6 0 8 , 1 4 5 . 3 5  
E d g e f i e l d  3 2 , 6 5 5 . 7 7  1 2 4 , 6 6 1 . 0 9  
1 1 4  ' 7 2 8 .  6 0  
1 , 7 6 8 . 5 2  
2 7 3 , 8 1 3 . 9 8  
F a i r f i e l d  4 1 , 6 1 8 . 8 3  1 5 8 , 8 6 0 . 6 3  1 3 0 , 5 2 9 . 7 5  2 , 7 2 8 . 3 3  
3 3 3  ' 7 3 7 .  5 4  
F l o r e n c e  1 8 6 , 5 3 6 . 6 0  7 1 2 , 0 3 4 . 1 2  
5 4 5  ' 7 6 5 .  9 1  
2 3 , 0 9 9 . 0 6  l  , 4 6 7  , 4 3 5 .  6 9  
G e o r g e t o w n  
6 9  ' 7 1 5 .  0 3  
2 6 6 , 1 1 2 . 6 0  
2 2 4 , 2 1 4 . 7 2  
1 2  ' 9 6 3 .  9 4  
5 7 3 , 0 0 6 . 2 9  
G r e e n v i l l e  5 0 0 , 5 8 7 . 1 9  l  , 9 1 0 , 7 7 3 . 2 0  l  , 4 4 9 , 9 5 5 . 8 5  3 4 , 3 0 8 . 3 4  3 , 8 9 5 , 6 2 4 . 5 8  
G r e e n w o o d  1 0 3 , 3 9 8 . 8 3  3 9 4 , 6 8 2 . 5 7  3 2 6 , 9 9 8 . 1 0  8 , 7 8 1 . 6 8  8 3 3 , 8 6 1 . 1 8  
H a m p t o n  
3 3 , 0 4 2 . 8 4  
1 2 6 '  1 2 1 . 0 7  
1 3 6 , 6 8 0 . 7 6  4 , 3 7 4 . 2 0  3 0 0 , 2 1 8 . 8 7  
H o r r y  1 4 5 , 6 5 6 . 5 4  5 5 5 , 9 9 2 . 6 0  3 9 8 , 6 8 9 . 0 3  
2 2  ' 5 3 0 .  8 0  
l  , 1 2 2 , 8 6 8 . 9 7  
J a s p e r  2 4 , 7 3 3 . 2 3  9 4 , 4 1 1 . 1 7  7 4 , 4 3 1 . 8 0  2 , 8 7 0 . 3 9  1 9 6 , 4 4 6 . 5 9  
K e r s h a w  
7 2 , 2 6 8 . 4 7  
2 7 5 , 8 4 5 . 0 6  2 3 2 , 8 2 5 . 3 8  6 , 1 1 0 . 1 7  5 8 7 , 0 4 9 . 0 8  
L a n c a s t e r  
9 0 , 1 6 7 . 5 4  
3 4 4 , 1 8 5 . 0 4  2 4 4 , 4 6 0 . 3 8  4 , 7 3 8 . 0 5  6 8 3 , 5 5 1 . 0 1  
L a u r e n s  
1 0 3 , 4 5 5 . 0 2  
3 9 4 , 8 8 7 . 8 0  
2 6 6  ' 9 2 9 .  2 4  
7 , 7 1 1 . 0 0  7 7 2 , 9 8 3 . 0 6  
L e e  
3 8 , 1 3 1 . 0 0  1 4 5 , 5 4 6 . 7 6  
9 5 , 5 2 1 . 0 2  l  , 7 5 4 . 6 6  
2 8 0  ' 9 5 3 .  4 4  
L e x i n g t o n  1 8 5 , 2 3 8 . 0 3  7 0 7 , 0 7 4 . 7 1  6 8 5 , 1 6 2 . 8 7  3 4 , 3 7 7 . 6 4  l  , 6 1 1 , 8 5 3 . 2 5  
M c C o r m i c k  
1 6 , 5 5 4 . 7 2  6 3 , 1 9 4 .  7 l  
6 7 , 4 9 7 . 1 3  1 , 4 5 6 . 6 6  1 4 8 , 7 0 3 . 2 2  
M a r i o n  
6 2 , 9 9 3 . 2 5  
2 4 0 , 4 5 1 . 8 8  1 7 5 , 9 2 8 . 6 6  6 , 8 4 1 . 2 7  4 8 6 , 2 1 5 . 0 6  
M a r l b o r o  5 6 , 5 0 2 . 4 7  2 1 5 , 6 7 6 . 1 9  1 4 8 , 4 0 8 . 1 8  2 , 3 6 1 . 0 3  4 2 2 , 9 4 7 . 8 7  
N e w b e r r y  6 0 , 9 1 8 . 4 5  
2 3 2  ' 5 2 9 .  2 4  
2 4 2 , 9 4 9 . 0 3  6 , 9 9 7 . 2 0  5 4 3 , 3 9 3 . 9 2  
O c o n e e  
8 4 , 7 5 6 . 8 2  
3 2 3 '  5 2 4 . 4 8  
2 3 4 , 4 3 9 . 9 3  8 , 5 4 9 . 5 2  
6 5 1 , 2 7 0 . 7 5  
O r a n g e b u r g  1 4 5 , 2 3 4 . 0 9  
5 5 4 , 3 6 6 . 1 3  3 9 7 , 2 9 6 . 0 0  1 3 , 7 7 1 . 2 7  l  , 1 1 0 , 6 6 7 . 4 9  
P i c k e n s  1 2 2 , 6 9 0 . 1 2  4 6 8 , 3 0 9 . 4 3  
3 3 1 , 4 0 6 . 3 0  l l  , 0 6 1 .  6 4  9 3 3 , 4 6 7 . 4 9  
R i c h l a n d  4 8 6 , 6 8 9 .  9 7  l  , 8 5 7 , 7 4 5 . 2 9  1 , 1 0 6 , 9 5 9 . 0 1  
3 5 , 7 0 8 . 1 9  
3 , 4 8 7 , 1 0 2 . 4 6  
S a l u d a  3 0 , 2 3 3 . 4 3  1 1 5 , 4 0 0 . 2 0  1 2 7 , 3 5 3 . 2 1  3 , 0 8 5 . 2 1  2 7 6 , 0 7 2 . 0 5  
S p a r t a n b u r g  3 6 1 , 5 2 7 . 5 6  l  , 3 7 9 , 9 9 0 . 1 2  
9 6 5 , 4 3 3 . 6 3  1 8 , 0 6 7 . 8 7  
2 , 7 2 5 , 0 1 9 . 1 8  
S u m t e r  1 6 5 , 2 8 7 . 0 4  6 3 0 , 9 1 5 . 9 6  
3 8 0 , 4 8 7 . 3 4  
1 5 , 8 5 7 . 2 0  l  , 1 9 2 , 5 4 7 . 5 4  
U n i o n  6 0 , 8 2 8 . 9 6  2 3 2 , 1 7 8 . 9 0  
1 3 4 , 8 2 5 . 5 6  
3  ' 1 5 1 .  0 5  
4 3 0 , 9 8 4 . 4 7  
W i l l i a m s b u r g  7 1 , 2 6 1 . 2 4  2 7 2 , 0 1 8 . 6 7  1 9 1 , 0 4 4 . 8 6  
7  ' 1 0 8 . 0 8  
5 4 1 , 4 3 2 . 8 5  
Y o r k  
1 7 7 , 3 3 8 . 3 8  
6 7 6 , 9 0 6 . 7 8  
3 9 1  ' 1 2 7 .  9 8  
1 1 , 5 8 1 . 3 9  l  , 2 5 6 , 9 5 4 . 5 3  
T o t a l s  
$ 5 , 3 9 0 , 9 8 1 . 8 6  
$ 2 0 , 5 7 7 , 8 1 6 . 4 6  $ 1 4 , 3 7 8 , 2 8 2 . 8 9  
$ 5 0 3  ' 2 2 6 .  0 6  
$ 4 0 , 8 5 0 , 3 0 7 . 2 7  
40 
DISTRIBUTION QF MQIQB IBMS~QBI8IIQH EIIHQ 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1977 
Count.)' Seats Aroount Cities and Towns Aroount 
Abbeville 10,000.00 Bel ton 9,667.74 
Aiken 10,000.00 Bethune 930.54 
All end a 1 e 6,657.29 Blacksburg 3,635.77 
Anderson 10,000.00 Blackville 4,404.45 
Bamberg 6,263. 73 Blenheim 433.99 
Barnwell 8,163.41 Bluffton 972.84 
Beaufort 10,000.00 Blythewood 143.47 
Bennettsville 10,000.00 Bonneau 671.25 
Bishopville 6,260.04 Bowman 2,013.75 
Camden 10,000.00 Branchville 1,859.25 
Charleston 10,000.00 Briarcl iffe Acres 279. 54 
Chester 10,000.00 Brunson 1,027.99 
Chesterfield 3,065.64 Burnet town 798.15 
Columbia 10,000.00 Calhoun Falls 4,108.40 
Conway 10,000.00 Cameron 858.84 
Darlington 10,000.00 Campobello 974.68 
Dill on 10,000.00 Carlisle 1 ,232.17 
Edgefield 5,057.29 Cayce 10,000.00 
Florence 10,000.00 Central 2,850.50 
Gaffney 10,000.00 Centra 1 Paco 1 et 888.24 
Georgetown 10,000.00 Chapin 628.95 
Greenville 10,000.00 Chappells 136.09 
Greenwood 10,000.00 Cheraw 10,000.00 
Hampton 5,232.03 Chesnee 1,965.92 
Kingstree 6,217.74 City View 4,592.04 
Lancaster 10,000.00 Clemson 10,000.00 
Laurens 10,000.00 Clinton 10,000.00 
Lexington 2,000.00 Clio 1,721.34 
Manning 7,402.05 Clover 6,447.63 
Marion 10,000.00 Cope 371.46 
McCormick 3,427.95 Cordova 376.99 
Moncks Corner 5,908. 78 Cottagevi 11 e 913.99 
Newberry 10,000.00 Coward 857.00 
Orangeburg 10,000.00 Cowpens 3,878.51 
Pickens 5,432.47 Cross Hill 1,064.81 
Ridgeland 2,142.45 Denmark 6,567.15 
Saluda 4 ,490. 90 Donalds 720.88 
Spartanburg 10,000.00 Due West 2,537.85 
St. George 3 ,321. 28 Duncan 2,328.19 
St. Matthews 4,419.15 Easley 10,000.00 
Sumter 10,000.00 Eastover 1,502.46 
Union 10,000.00 Edisto Beach 156.32 
Walhalla 6,734. 51 Ehrhardt 879.07 
Walterboro 10,000.00 Elgin 687.79 
Winnsboro 6,272.90 El ko 371.46 
York 9,344.09 
Elloree 1,728.66 
Tot a 1 Count.)' Seats 367,813.70 Estill 3,593.47 
Eutawville 709.87 
Fairfax 3,562.18 
Cities and Towns Amount Folly Island 2,127.75 
Andrews 5,294.55 Forest Acres 10,000.00 
Arcadia Lakes 1 ,362. 71 Fort Lawn 937.91 
Atlantic Beach 395.38 Fort Mill 8,284.78 
Aynor 985.74 Fountain Inn 6,236.13 
Batesburg 7,422.28 Furman 439.52 
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D I S T R I B U T I Q N  Q F  M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N  F U N D ,  C O N T I N U E D  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7  
C i t i e s  a n d  T o w n s  
A m o u n t  C i t i e s  a n d  T o w n s  
A m o u n t  
G a s t o n  
$  1 , 7 9 3 . 0 4  
M c C l e l l a n v i l l e  
$  
5 5 9 . 0 5  
G i f f o r d  
5 1 4 . 9 1  
M c C o l l  4 , 6 4 1 .  7 1  
G i l  b e r t  
3 4 2 . 0 7  
M c C o n n e l l s  
3 9 1 . 6 9  
G o o s e  C r e e k  9 , 6 6 2 .  2 1  
M e 9 g e t t  
3 3 1 . 0 1  
G o v a n  2 5 0 . 0 9  
M o u n t  C a r m e l  
2 5 3 . 7 8  
G r a y  C o u r t  
1 , 5 7 9 . 7 4  
M o u n t  C r o g h a n  
2 2 6 . 1 8  
G r e a t  F a l l s  
5 , 0 1 4 . 9 9  
M o u n t  P l e a s a n t  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
G r e e l e y v i l l e  
9 9 6 . 7 5  
M u l l i n s  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
G r e e r  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
M y r t l e  B e a c h  
l  0 , 0 0 0 .  0 0  
H a n a h a n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
4 , 5 7 3 . 6 5  
H a r d e e v i l l e  1 , 9 4 3 . 8 5  
N e s s e s  
7 1 3 . 5 5  
H a r l e y v i l l e  
l  , 2 9 4 .  7 0  
N e w  E l l  e n  t o n  
4 , 6 8 2 . 1 7  
H a r t s v i l l e  1 0 , 0 0 0 . 0 0  N i c h o l s  
1 , 0 0 9 . 6 1  
H e a t h  S p r i n g s  
1 , 7 5 6 . 2 7  N i n e t y  S i x  
3 , 9 8 3 . 3 4  
H e m i n g w a y  1 , 8 8 6 . 8 5  N o r r i s  
l  , 3 9 2 . 1 5  
H i c k o r y  G r o v e  
6 9 3 . 3 2  
N o r t h  
1 , 9 7 8 . 7 8  
H i l d a  
6 0 8 . 7 2  
N o r t h  A u g u s t a  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
H o d g e s  3 9 3 . 5 3  
N o r t h  C h a r l e s t o n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
H o l l y  H i l l  2 , 1 6 6 . 3 7  
N o r w a y  
1 , 0 6 4 . 8 1  
H o l l y w o o d  6 2 3 . 4 2  
O l a n t a  
l  , 1 7 6 .  9 6  
H o n e a  P a t h  6 , 8 1 7 . 2 7  
O l a r  
7 7 7 . 9 2  
I n m a n  
3 , 0 5 4 . 6 2  
P a c o l e t  
2 , 6 0 7 . 7 5  
I r m a  1 , 8 5 3 . 7 2  
P a c o l e t  M i l l s  
2 .  7 6 5 . 9 0  
I s l e  o f  P a l m s  
4 , 8 8 6 . 3 0  
P a g e l  a n d  
3 , 9 0 2 . 4 3  
I v a  
2 , 0 4 8 . 6 8  
P a m p l i c o  
l  , 9 6 4 . 0 8  
J a c k s o n  
3 , 5 4 5 . 6 4  
P a r k s  v i l l e  
3 0 1 . 6 1  
J a m e s t o w n  3 4 9 . 3 9  
P a t r i c k  
l , O l l . 4 5  
J e f f e r s o n  1 , 3 0 3 . 8 7  
P a x v i l l e  
4 7 9 . 9 8  
J o h n s o n v i l l e  
2 , 3 3 0 . 0 4  
P e a k  
1 6 0 . 0 1  
J o h n s t o n  
4 , 6 9 3 . 1 8  
P e l  i o n  
3 9 7 . 2 2  
J o n e s v i l l e  2 , 6 6 1 . 0 7  
P e l z e r  
2 3 9 . 0 8  
K e r s h a w  3 , 3 4 3 . 3 5  
P e n d l e t o n  
4 , 8 0 9 . 0 7  
K l i n e  5 6 0 . 8 9  
P e r r y  
3 8 4 .  3 7  
L a k e  C i t y  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
P i n e  R i d g e  
l , l 6 4 . l l  
L a k e  V i e w  
1 , 7 4 5 . 2 5  
P i n e w o o d  
1 , 2 6 3 . 4 1  
L a m a r  
2 , 2 9 8 . 8 0  
P l u m  B r a n c h  
1 9 8 . 6 2  
L a n d r u m  
3 , 4 1 8 .  7 4  
P o m a r i a  
4 8 5 . 5 1  
L a n e  9 5 0 . 7 6  
P o r t  R o y a l  
5 , 2 6 8 . 8 0  
L a t t a  
3 , 2 4 4 . 0 5  
P r o s p e r i t y  
l  , 4 0 1 .  3 2  
L e e s v i l l e  
3 , 5 0 7 . 0 3  
Q u i n b y  
1 , 4 4 9 . 1 5  
L i b e r t y  
5 , 2 5 9 . 6 3  R a v e n e l  
l  , 7 1 2 . 1 2  
L i n c o l n v i l l e  
9 2 6 . 8 5  
R e e v e s v i l l e  
4 5 4 . 2 2  
L i t t l e  M o u n t a i n  
4 4 1 . 3 7  
R i c h b u r g  
5 5 9 . 0 5  
L i v i n g s t o n  3 0 3 . 4 5  
R i d g e  S p r i n g  
1 , 1 8 4 .  3 4  
L o c k h a r t  
1 8 9 . 4 1  
R i d g e v i l l e  
1 , 0 3 5 .  3 6  
L o d g e  3 0 8 . 9 3  
R i d g e w a y  
8 0 3 . 6 3  
L o r i s  
3 , 2 0 1 . 7 5  
R o c k  H i l l  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
L o w n d e s v i l l e  
4 0 2 . 7 5  
R o w e s v i l l e  
7 2 0 .  B 8  
L o w r y s  
4 7 8 . 1 4  
R u b y  
5 6 2 . 7 4  
L u r a y  
1 3 2 . 4 1  
S a l e m  
5 5 3 .  5 7  
L y m a n  
2 , 1 3 1 . 4 4  
S a l l e y  
8 2 7 .  5 5  
L y n c h b u r g  
1 , 0 0 4 . 1 2  
S a n t e e  
2 5 1 . 9 4  
M a u l d i n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  S c o t i a  
1 1 7 . 7 1  
M a y e s v i l l e  
l  , 3 9 2 . 1 5  
S c r a n t o n  
l  , 3 4 6 . 1 7  
M c B e e  
1 , 0 8 8 . 7 3  
S e l l e r s  
l  , 0 3 1 . 6 8  
42 
DISTRIBUTION OF MOTOR TRANSPORTATION FUND, CONTINUED 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1977 
Cities and Towns 
Seneca 
Sharon 
Silverstreet 
Simpsonvi 11 e 
Six Mile 
Smoaks 
Smyrna 
Snelling 
Society Hill 
South Congaree 
Springdale 
Springfield 
St. Stephen 
Starr 
Stuckey 
Sullivans Island 
Summerton 
Summerville 
Summit 
Surfside Beach 
Swansea 
Sycamore 
Tatum 
Timmonsville 
Travelers Rest 
Trenton 
Troy 
Turbevi 11 e 
Ulmers 
Vance 
Varnville 
Wagener 
Ward 
Ware Shoa 1 s 
Waterloo 
Well ford 
West Columbia 
West Pe 1 zer 
West Union 
Westminster 
Whitmire 
Williams 
Williamston 
Williston 
Woodford 
Woodruff 
Woodside 
Yemassee 
Total Cities and Towns 
Grand Tot a 1 
Amount 
10,000.00 
492.88 
286.91 
10,000.00 
663.88 
285' 07 
156 . 32 
391 . 69 
1,482.24 
2,637.15 
4,851.32 
1 ,331 .47 
2,769.58 
349. 39 
354.92 
2,622.45 
2,399 . 94 
7,060.01 
239.08 
2,444.08 
1 ,270. 78 
421.14 
2ll. 48 
4,130.47 
4,121.25 
665.72 
380.68 
961.82 
200.47 
99.32 
2,859.66 
1,329.62 
275.85 
4,560.80 
205.95 
2,387.04 
10,000.00 
1,583.38 
713.55 
4,636.18 
4 ,093. 65 
369.67 
7,339.52 
4,770.40 
358.60 
8,625.02 
417.44 
1,370.07 
$579,282.10 
$947,095.80 
M o n t h  
J u l y  
A u g u s t  
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  
N o v e m b e r  
D e c e m b e r  
J a n u a r y  
F e b r u a r y  
M a r c h  
A p r i l  
M a y  
J u n e  
Y e a r  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
Y e a r  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
T o t a l s  
4 3  
I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
I s s u e d  
9 , 2 5 7  
2 , 5 2 3  
6 , 4 7 5  
1 ,  9 5 3  
6 0 3  
6 7 8  
- - 0 - -
1 2 1 , 2 0 8  
2 4 2 , 8 5 2  
1 8 4 , 2 2 6  
1 5 2 , 6 1 7  
~
8 1 4 , 9 5 5  
C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  O F  I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
F o r  F i s c a l  Y e a r s  a s  I n d i c a t e d  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
I s s u e d  
6 9 6 , 2 1 8  
7 5 8 , 1 8 0  
8 2 9 , 8 1 6  
7 8 3 , 0 8 1  
8 1 4 , 9 5 5  
C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  O F  I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
F o r  C a l e n d a r  Y e a r s  a s  I n d i c a t e d  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
I s s u e d  
6 6 8 , 1 4 6  
7 1 5 , 0 8 8  
7 6 1  , 5 2 8  
8 0 7 , 6 6 5  
7 9 0 , 2 9 4  
. 8 m 2 l m . t _  
7 2 9 , 3 0 3 . 9 0  
2 8 5 , 4 8 1 . 1 4  
4 0 7 , 8 7 8 . 8 8  
2 4 2 , 0 5 4 . 8 7  
8 0 , 4 3 6 . 3 7  
7 8 , 1 8 7 . 4 0  
- - 0 - -
1 4 , 2 4 0 , 1 6 1 . 8 3  
2 7 , 4 1 8 , 4 0 0 . 0 8  
2 0 , 8 8 4 , 1 6 5 . 6 5  
1 6 , 7 7 3 , 7 4 3 . 5 0  
9 , 5 0 1 , 9 4 8 . 3 2  
$ 9 0 , 6 4 1 , 7 6 1 . 9 4  
A m o u n t  
$ 4 8 , 2 7 3 , 3 1 6 . 0 1  
5 9 , 8 6 4 , 3 7 8 . 0 3  
7 2 , 9 7 1 , 3 9 8 . 2 2  
7 8 , 9 9 1  , 4 5 7 .  4 9  
9 0 , 6 4 1 , 7 6 1 . 9 4  
A m o u n t  
$ 4 2 , 3 2 7 , 7 4 1 . 4 3  
4 9 , 8 7 6 , 7 7 8 . 2 8  
5 9 , 9 3 2 , 5 2 1 . 0 4  
7 1 , 9 6 5 , 2 3 5 . 5 8  
7 9 , 2 9 4 , 7 8 7 . 1 5  
N o t e :  7 9 3 , 4 6 6  c h e c k s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 8 8 , 8 1 8 , 4 1 9 . 3 8  w e r e  i s s u e d  f r o m  
J a n u a r y  1  ,  1 9 7 7  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  
